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ОБОСНОВАНИЕ  УРОВНЯ  ЗИМНЕГО  СОДЕРЖАНИЯ  
ЛЕСОВОЗНЫХ  АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ  В  УСЛОВИЯХ 
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(SETTIG  THE  LEVEL  OF  THE  WINTER  MAINTENANCE   
OF  FOREST  ROADS  IN  THE  SVERDLOVSK  REGION) 
 
Представлен анализ структуры зимнего содержания лесовозных ав-
томобильных дорог.  
This work is designed for wire ion analysis of the structure of wood-winter 
maintenance of automobile roads 
 
Анализ территориальных автомобильных дорог Свердловской области 
показал, что перевод существующих лесовозных автомобильных дорог в  
автомобильные дороги общего пользования в настоящее время практически 
не происходит. Это привело к тому, что лесовозные автомобильные дороги 
не имеют приемлемого уровня их эксплуатации. При этом лесовозные дороги 
играют социальную роль и служат единственной транспортной коммуника-




лесовозных дорог осуществляется в зимний период, то правильная органи-
зация работ по зимнему содержанию дорог требует всестороннего анализа. 
В настоящее время в Свердловской области существуют четыре ос-
новных схемы зимнего содержания территориальных автомобильных до-
рог. Схема «А» – традиционная схема содержания автомобильных дорог с 
ликвидацией зимней скользкости. Данная схема характеризуется полным 
удалением снега и уплотненного снежного покрова и льда с дорожного по-
крытия патрульной снегоочисткой и распределением твердых химических 
реагентов и их смесей с фрикционными материалами. Схема «Б» – фор-
мирование и профилирование уплотненного снежного покрова на проез-
жей части автомобильных дорог. Схема «В» – повышение сцепления ко-
лес с дорожным покрытием путем распределения фрикционных материа-
лов. Схема «Г» – удаление снежной шуги с покрытия (применяется толь-
ко при наличии уплотненного снежного покрова на проезжей части). Дру-
гие схемы являются их разновидностями, и состав их работ может опре-
деляться лишь проектами содержания дорог [1].  
Существующие нормативные документы, регламентирующие уровни 
содержании дорог общего пользования, рассматривают только схему «А». 
Однако для территориальных автомобильных дорог, к которым  относятся  
лесовозные, появляется возможность использовать иные схемы, например, 
схему «Б». Использование данного варианта возможно на территории  
Свердловской области, так как число дней со снежным покровом составля-
ет около 165 дней, что позволяет формировать устойчивый уплотненный 
снежный покров на проезжей части [2]. 
Рассмотрим структуру затрат на зимнее содержание лесовозных авто-
мобильных дорог для двух вариантов: схема «А» и схема «В». 
Как показано в наших работах, уровень содержания автомобильной 
дороги в зимний период можно оценивать его требуемым значением Yтр  в 
виде функционала [3]. 
 
Yтр (t) = (t), (t), , 
 
где (t), (t),  − обобщенные показатели, характеризующие состояние 
элементов лесовозных  дорог, параметры содержания и сроки выполнения 
работ в момент времени t. 
На рис. 1 приведена структура затрат на зимнее содержание автомо-
бильных дорог для схемы «А» и схемы «В». 
Максимальными затратами характеризуется схема «А», которая пред-
ставляет наиболее часто используемый способ зимнего содержания дорог. 
Как видно из данных  рис. 2, наибольший удельный вес для схемы «А» 
приходится на расходные реагенты. Суммарными минимальными затрата-
ми характеризуется схема «Б», при которой содержание автомобильной 





Рис. 1. Затраты на зимнее содержание 1 км 




Рис. 2. Прямые расходы на зимнее содержание лесовозных автомобильных дорог  
по вариантам: схема «А» и схема «Б» 
 
 
При такой организации зимнего содержания  автомобильной дороги  
обеспечивается возможность стабильного функционирования регио-
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О  РЕЗЕРВАХ  ПОВЫШЕНИЯ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ  ЗИМНЕГО  СОДЕРЖАНИЯ  ДОРОГ 
(OF  RESERVES  TO  IMPROVE  TECHNICAL  AND  ECONOMIC  
EFFICIENCY  OF  WINTER  MAINTENANCE  OF  ROADS) 
 
Анализ технико-экономической эффективности зимнего содержания 
дорог и обоснование способа зимнего содержания дорог с уплотненным 
снежным покровом. 
The presented work is to analyze the feasibility of efficient winter mainte-
nance of roads. The objective of this work is to prove how the winter mainte-
nance of roads with compacted snow. 
 
Хорошо известно [1], что основной задачей содержания дорог являет-
ся осуществление в течение всего года (с учетом сезона) комплекса про-
филактических работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а 
также устранение незначительных деформаций и повреждений конструк-
тивных элементов дорог и дорожных сооружений, в результате которых 
поддерживается требуемое транспортно-эксплуатационное состояние до-
рог и дорожных сооружений в соответствии с ГОСТ Р 50597-93. 
Электронный архив УГЛТУ
